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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang valid untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) (X1), Suku Bunga (X2), dan Inflasi (X3), 
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Investasi Asing Langsung 
Sektor Manufaktur (Y). Dasar penelitian ini adalah turunnya investasi asing 
langsung sektor manufaktur akibat adanya peraturan Tingkat Komponen Dalam 
Negeri yang terlefleksikan dengan PDB serta factor-faktor makroekonomi lainnya 
yang mempengaruhi pertumbuhan industry manufaktur yang ada di Indonesia. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada jangka panjang PDB dan suku 
memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap investasi asing langsung sector 
manufaktur, sedangkan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap investasi asing langsung sector manufaktur. Pada jangka pendek variable 
independen tidak memiliki pengaruh atau tidak signifikan terhadap variable 
dependen, hal ini tidak menjadi masalah karena nilai ECT yang didapati lebih besar 
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This study aims to obtain knowledge based on valid data and facts to determine the 
extent of the influence of independent variables on the dependent variable. The 
independent variables in this study are the effect of Gross Domestic Product (GDP) 
(X1), Interest Rate (X2), and Inflation (X3), while the dependent variable in this 
study is the Direct Foreign Investment Manufacturing Sector (Y). The basis of this 
study is the decline in foreign direct investment in the manufacturing sector due to 
the regulation of the level of domestic components reflected in GDP and other 
macroeconomic factors that influence the growth of manufacturing industries in 
Indonesia. The results of this study state that in the long run GDP and the tribe have 
a negative and significant influence on foreign direct investment in the 
manufacturing sector, while inflation has a positive and significant influence on 
foreign investment directly in the manufacturing sector. In the short term the 
independent variable does not have an influence or is not significant on the 
dependent variable, this is not a problem because the ECT value found is greater 
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